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摘 要 
信念的规范问题研究是近年来西方知识论学界研究的热点问题。首先，威廉姆
森（Timothy Williamson）主张信念的知识规范。这一主张的依据是他的“知识优先”
知识论。其次，除信念的知识规范外，知识论学界还存在两种与之竞争的规范理论：
即信念的真之规范和信念的无规范理论。威廉姆森对信念的真之规范做出了反驳并
捍卫了信念的知识规范。最后，针对三种不同的信念规范理论之间的争论，作者基
于威廉姆森的立场对其它两种信念规范作出进一步的反驳，同时一些学者对信念的
知识规范理论本身发出了质疑，笔者对这些质疑作出反驳并应用“知道蕴含真”这
一原则进一步捍卫威廉姆森的信念的知识规范理论。 
第一章论述威廉姆森的知识理论。威廉姆森主张知道是最一般的事实性心灵状
态。他的知识论也被称为“知识优先（Knowledge first）”的知识论，这一知识论包
含三大主题，即知识是不可分析的、知道是不透明的以及知识等于证据（E=K）。威
廉姆森反对“信念优先”的传统的知识论，因为威廉姆森看来，知识在概念上优先
于信念。因此，威廉姆森认为信念的目标是知识，知识为信念提供规范。 
第二章讨论威廉姆森的信念的知识规范，即信念的规范是知识。与此同时还存
在其它两种竞争性规范理论：即信念的真之规范理论和信念的无规范理论。韦奇伍
德（Ralph Wedgwood）、怀汀（Daniel Whiting）等支持信念的真之规范理论，他们
主张信念的规范是真，真为信念提供规范。帕皮诺（David Papineau）、葛吕尔(Kathrine 
Glüer )等人则主张信念没有规范，他们认为信念没有规范或者至少是没有某种特定
的规范。最后笔者论述威廉姆森对信念的真之规范理论的反驳以及对信念的知识规
范理论的捍卫。 
第三章探讨信念的真之规范理论存在的理论困境和应用难题，以及无规范理论
存在的理论困境。威廉姆森对信念的真之规范的反驳并不完整同时也没有对信念的
无规范理论做出回应，因此对真之规范和无规范理论的进一步反驳能够证明信念的
知识规范优于其它的规范理论。最后“知道蕴含真”理论帮助笔者在理论上进一步
捍卫信念的知识规范。 
关键词：威廉姆森 知识优先 信念 知识规范  真之规范 无规范
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Abstract 
 
The debate over the norm of belief is an important issue in contemporary epistemology. 
Firstly, according to Timothy Williamson’s ‘knowledge first’ epistemology, Williamson 
argues for knowledge norm for belief (KNB, in short). Secondly, except for KNB, there 
are two different theories about norm of belief, such as truth norm of belief (TNB, in 
short) and no norm of belief (NNB,in short).Williamson refutes TNB and defends his 
KNB. Thirdly, aiming at the debate over the three different theories about the norm of 
belief, I will refute TNB and NNB from the point of Williamson. At the same time, some 
epistemologists have criticized KNB and thought that KNB, as a theory of norm of belief, 
itself is not reasonable. I will refute this refutation and use the principle of ‘knowledge 
implies truth’ to defend KNB furtherly. 
 
In chapter one, I will introduce Williamson’s epistemology. Williamson argues that 
knows is the most general factive mental state. Hence Williamson’s epistemology also 
been called ’knowledge first’ epistemology. This epistemology including three themes, 
the first is that knowledge is unanalyzable. The second is that know is unluminositical, 
knowledge equals evidence (E=K).The last one, Williamson thinks that knowledge is 
prior to belief, so he rejects traditional epistemology which insist belief is first. By those 
reasons, Williamson deems that the aim of belief is knowledge, and so knowledge 
provide norm for belief. 
 
In chapter two, I will discuss three different theory about norm of belief. Ralph 
Wedgewood and Daniel Whiting thought that the norm of belief is truth, so they agree 
TNB. Beside, there are another view of norm of belief which is that no norm of belief. 
David Papineau and Kathrin Glüer support this opinion, they agree the idea that there no 
norm of belief or there are not a distinctive norm which form doxastic reason. Finally I 
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will explain Williamson’s unti-TNB argument and then give a defense for KNB.   
 
In the final chapter, I will probe into the dilemma and problems of TNB, this problem is 
also suffered by NNB. Williamson’s refutation to TNB is not successful, moreover, he is 
not response to NNB. So in my opinion, in order to prove that KNB is the best theory 
among the three theories, it is necessary for me to have a further refutation for TNB and 
NNB. Lastly, the principle of ‘know implies truth’ will help me to make a further defense 
for KNB. 
 
Key words：Timothy Williamson; knowledge first; Belief; knowledge norm; truth norm; 
no norm. 
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引 言 
 
    信念的规范问题争论是当代知识论学界研究的一个热点。新世纪以来，自威廉
姆森（Timothy Williamson）在他的知识论专著《知识及其限度》一书中提出“信念
的目标是知识，知识为信念提供规范”之后，相当多的知识论学者就卷入到信念的
规范是什么这一场论争之中。 
    威廉姆森是牛津大学威克汉姆逻辑学教授、英国科学院院士、同时兼任多国文
理科学院荣誉院士，是当今知识论学界一位具有国际影响力且富有原创性的哲学家。
在他的知识论著作《知识及其限度》一书中，威廉姆森将他的矛头主要地针对这样
一个问题：即在知识论的漫长的发展历程中，知识论学者通常把信念作为比知识更
为基础的概念，并依据信念、真理和确证等因素来分析知识。本书主要是在与行动
的关联中去探讨知识，并在与知识的关联中去阐释其它的认知现象，并正面地提出
了一种“知识优先”或者“以知识为中心”的知识理论。该书出版以后引起了西方
知识论学界的高度关注并获得了极大的声誉。德罗斯(Keith DeRose)认为该书是“自
1975 年以来所出版的最好的知识论著作。”①哈曼(Gilbert Harman)认为该书“为后面
的十年以至更长的一段时间内的知识论研究提供了行程。”②格里诺（Patrick 
Greenough）和普理查德(Duncan Prichard)在《威廉姆森论知识》一书中则写道：“即
便是保守估计…这本书也是 25 年内所出版的最重要的哲学著作。”③本论文主要是集
中对《知识及其限度》中的威廉姆森的知识理论以及信念规范进行探讨，同时对反
驳威廉姆森的信念规范理论的论证进行梳理，期以进一步为威廉姆森的信念的知识
规范做出捍卫。 
 
第一节 国内外研究现状 
 
关于信念的规范问题研究，国内目前还没有相关的专著出现，近两年也仅仅只
                                                        
① DeRose,K:Review of Timothy Williamson, Knowledge and It’s Limits [J],British Journal for the philosophy of 
Science,2002:P.573.  
② Harman,G:Reflection on Knowledge and It’s Limits, [J] The Philosophical Review.2002:p.417.  
③ Greenough,P and Prichard,D.(eds). Williamson on Knowledge [M]London: Oxford university Press,2009,P.1. 
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有少量的学术论文面世，具有代表性的论文是郑伟平发表在 2015 年第 4 期的《哲学
研究》上的《论信念的知识规范》一文。此外，抛开信念规范论题，专门论述威廉
姆森的知识理论的文章也不多，其中比较有代表性的文章有：陈波在 2009 年第 1
期发表在《晋阳学刊》上的《深入地思考，做出原创性贡献——威廉姆森访谈录》；
孟峰于 2014 年 7 月发表在《自然辩证法研究》上的《威廉姆森对“信念优先”的批
评及其困境》。从上面的有关信念规范和威廉姆森的知识理论研究的发表论文情况上
看，国内学界对于本文议题的研究还不多。 
国外研究现状，信念的规范理论研究是近几年西方知识论学界研究的热点问题，
自 2000 年威廉姆森在《知识及其限度》一书中提出信念的知识规范主张以后，越来
越多的学者参与到了“信念的规范是什么”这一论题的讨论之中。关于信念的规范
是什么这一争论，比较主流的观点大致包含三类：第一类，信念的知识规范理论，
这一种主张的支持者主要有威廉姆森（及其追随者，包括帕斯卡（Engel Pascal）、
阿德勒（Jonathan Adler）、小约翰(Clayton Littlejohn）等），这些学者普遍认同信念
的目标是知识，知识为信念提供规范。第二类，信念的真之规范理论。真之规范理
论的持有者，包括威廉姆斯（Barnard Williams）威力曼（David Velleman）、韦奇伍
德(Ralph Wedgwood)、怀汀(Daniel Whiting)等，他们认为：信念的目标为真，真为
信念提供规范。第三类，信念的无规范理论。这一理论的支持者主要包括帕皮诺
（David Papineau）、葛吕尔（Kathrin Glüer） 和维克弗斯（Åsa Wikforss）等认为信
念要么缺乏像来自于信念原因（doxastic reasons）的普遍的规范要么就是没有规范
力，因此他们持有信念无规范主张。 
首先，学术论文方面，信念规范问题的讨论具体论文包括从 2000 年以来的近
200 篇学术论文，具体的论文在此就不作赘述。我将选择几篇具有代表性的文章来
窥视当下信念规范问题争论。首先，信念的有无规范问题之争，这一论题之争主要
是集中在葛吕尔和维克弗斯（Glüer&Wikforss，2009；2013a；2015）与托平宁（Teemu 
Toppinen,2015）和佩特森（Steglich-Petersen，2014；2015）之间，他们争论的焦点
在于信念有无规范问题的论争。其次，关于信念的真之规范理论与信念的知识规范
的论争。近几年对这一问题的争论双方的代表人物是怀汀与小约翰、图里（John 
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Turri）之间的争论，怀汀是信念的真之规范理论的拥趸，而小约翰和图里则是信念
的知识规范的的支持者。比较值得注意的是，在纯理论争论之外，一种新的哲学研
究方法也被应用到这一论争之中,即实验哲学的方法。这一方法的践行者就是图里
（参见 John Turri,2013a;2014a;2015a;2015b），他用实验哲学的方法来对信念的真之
规范和知识规范予以实证研究，最终发现实验数据支持信念的知识规范理论。 
其次，在学术著作方面，关于信念的规范问题的研究主要有两部著作，第一部
是 2013 年牛津大学出版社出版的由陈（Timothy Chan）主编的论文合集《信念的目
标》，这本书主要集中了关于信念的规范论争的比较具有代表性的学术论文。第二部
是 2013 年由牛津大学出版社出版的吉布斯（John Gibbons）关于信念规范的专著《信
念的规范》一书。这本书主要是讨论信念的知识规范、真之规范和确证规范这三个
认知概念之间的内在关系。 
最后，关于信念规范问题欧美知识论学界曾多次专题研讨会：2009 年 9 月挪威
奥斯陆帝国大学召开了“信念目标”讨论会，2011 年 11 月英国南安普顿大学召开
了“目标与规范”研讨会，2013 年 6 月英国卡迪夫大学举行了以“规范性与信念伦
理学”为名的学术研讨会，2014 年 5 月英国伯明翰大学召开了以“信念”为主题的
学术研讨会，2015 年 11 月比利时鲁汶大学举办了以“认知规范”为名的学术会议。
这些学术会议的召开意味着信念规范问题的研究依然是当下知识论学界研究的热
点。 
总之，从对信念规范研究的国内外现状的梳理可以发现，相较于国外知识论学
界对信念规范问题研究的高度重视，国内学界现在对于信念的规范问题研究还不算
主流，但对这一问题的研究不失为一种开拓之举。 
 
第二节 选题意义 
     一 学术意义 
     对于信念规范理论的研究，相较于欧美知识论学界对这一问题所作出的火热的
讨论态势，“信念研究是国内知识论学界研究的相对薄弱的环节。”①加之信念概念本
                                                        
① 陈嘉明.《知识与确证——当代知识论引论》[M] [上海]:上海人民出版社,2003:P. 53. 
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身也是知识论中一个极其关键的概念，而信念的规范理论的研究是从属于信念研究
范畴之内，因此信念规范理论的研究本身就具有一定的学术价值。 
本文针对信念的规范问题展开讨论，涉及到信念的三种规范理论，其中信念的
真之规范理论被威廉姆森认为是信念的知识规范理论的最大竞争对手，同时信念的
无规范理论对前面两种规范理论的产生了巨大的威胁。本文致力于在阐述三种信念
规范理论的基础之上对威廉姆森的信念的知识规范做出辩护，并进一步捍卫信念的
知识规范理论。在这个意义上，本文也可以算参与到信念的规范论争之中并对威廉
姆森的知识规范理论做出了一定的发展。 
二 现实价值 
现在，我们生活在被各种各样的信息所充溢的时代中，对各种信息的处理和加
工已然成为我们生活的一部分。而对这些信息的处理的关键就是该如何面对这些信
息，具体来说我们该相信什么？该不相信什么？相信这些信念对我们的生活有什么
影响等。也就是说，面对纷繁复杂的信息，我们该持有何种信念？信念的规范来自
于什么？什么是规范的信念等等问题。本文就是对信念的规范问题作出讨论，并坚
持认为信念的规范来自于知识，知识为信念提供规范。因此我坚信信念的规范问题
的研究不仅有助于我们对日常的各种信息的处理，同时也能够为我们的在生活中产
生规范化的信念有所裨益。总之，信念规范理论的研究不仅具有学术的价值，也具
有现实意义。 
 
第三节 论文结构安排 
 
由于本文的题目是《论威廉姆森的信念的知识规范》，因此本文主要涉及到威廉
姆森的知识理论和他的信念规范理论。在笔者看来，威廉姆森的信念规范主张：即
信念的知识规范，是植根于威廉姆森的知识理论之中的，因此，为了能更好地介绍
和解释威廉姆森的信念规范理论，对威廉姆森的知识理论做一个简要的介绍是很有
必要的。 
第一章主要是介绍威廉姆森的知识理论，这一部分笔者将其称之为“知识优先”
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的知识理论。与传统的知识理论认为信念优先于知识的传统知识观不同，威廉姆森
主张一种知识优先的知识理论，他的基本主张是：知道是一种最一般的事实性心灵
状态，既然知道具有这种性质，那么传统知识论中的对知识进行三元定义分析的方
法显然是不合理的。同时，为了论证“知识优先”的主张，威廉姆森提出了他的三
大知识主张，即知识的不可分性、知识是不透明的以及知识等于证据，这三大知识
主张都是直接或者间接说明知识具有优先性主张。最后，基于信念和知识的性质差
异，特别是在威廉姆森的将行动与知识相联系的知识理论之中，他认为信念具有不
可靠性和不稳定性，同时在概念上信念也没有展现出对知识概念的优先性，因此，
威廉姆森提出他对于知识和信念的关系主张：1 知识优先于信念；2 知识为信念提
供规范，即信念的知识规范主张。 
第二章笔者详细地介绍了信念规范的三大理论，即信念的知识规范理论、信念
的真之规范理论和信念的无规范理论。在这三种规范理论中，信念的真之规范理论
和真之规范理论是互相竞争的两大理论，信念的无规范理论主要是站在反信念的真
之规范理论的立场上认为信念没有或者缺乏规范，本章最后一个章节详细地阐述了
威廉姆森对信念的真之规范理论的反驳。 
第三章主要分为两个部分，第一部分笔者详细地对信念的真之规范理论和无规
范理论做出了反驳，并在此基础上认为信念的知识规范理论优于信念的其它两种规
范理论。第二部分详细地论证了信念的知识规范的合理性，就近年来知识论学者对
信念的知识规范理论的理论本身发出的攻击予以反驳，最终认为这些针对信念的知
识规范理论的攻击都是不成功的，由此证明信念的知识规范理论的合理性。在结语
部分笔者极力捍卫信念的知识规范理论，并认为如果本文的论证成立，那么知识规
范理论能够带来更为美好的哲学图景。 
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第一章 威廉姆森的“知识优先”的知识论 
  
第一节 知道是最一般的事实性的心灵状态 
知识概念是知识论研究的核心。在蒂莫西·威廉姆森（Timothy Williamson）
的知识理论中，知道(Knowing)被视为一种心灵状态，这一观点与知识论传统观
点不同。在关于知道是否是一种心灵状态（a state of mind）的问题上，许多的知
识论学者给出的答案“几乎一致地认为是否定的，那些杰出的当代心灵哲学家们
明显地将知道从心灵状态的名单中排除了。”①其中具有代表性的知识论学者包
括：阿尔文·戈德曼（Alvin Goldman）、罗伯特·戈登(Robert Gordon)、詹尼弗·尼
格尔（Jennifer Nagel）和亚当·莱特(Adam Leite)等②。以亚当·莱特为例，他主
张，知道不是一种心灵状态。在他的《论威廉姆森的知识是一种心灵状态（mental 
state）③的论证》一文中，他提到：“知道 P 就需要寻求或者涉及到 P 的事实或真
值……因此知道独立于我的（或任何人）的心灵（Mind），因此知道并不是一种
心灵状态。”④一般来说，主张知道不是一种心灵状态的学者们认为：一个人知道
什么一定是包含着他对他所知道的东西持有相信的态度。相信属于主观范畴，因
而是一种心灵状态，但是知道在其内容上包含有客观事实的成分，因而其并不是
心灵状态。因此，威廉姆森反对如下关于知道本质的传统观点，即 
传统观点 1：知道不是一种心灵状态。 
面对知道是否是一种心灵状态这一问题，威廉姆森给出了截然不同的意见，
他认为这一问题“应该是以一种肯定的方式被予以回答”⑤，一般来说，心灵状
态分为两类，第一种包括爱、恨、喜悦等，另一种则是命题态度。例如相信其如
此、意欲其如此、希望或害怕其如此。威廉姆森关注的就是后面的这一种命题知
                                                        
① Jennifer Nagel: knowledge as a Mental State in Oxford Studies in Epistemology [M] 2011:P.9. 
② 关于知道不是一种心灵状态可以参考上面所列的代表人物的文章，如下： 
1: Goldman, A:Simulating minds: The philosophy psychology and neuroscience of mindreading. [M] New York: 
Oxford University Press, 2006.    
2: Gordon,R. Folk psychology as simulation.[J] Mind& Language，1 1986, P.158--171.  
③ 一般表示心灵状态的英文词语如 a state of mind，Mental sate 等。但在中文译本之中，mental state 也翻译
为心智状态，心理状态等，鉴于这些术语表达的是同一意思，同时为了保持行文流畅和术语一致，都统一
翻译为心灵状态。 
④ Adam Leite: On Williamson’s Arguments that Knowledge Is a Mental state [J] Ratio new series 2005,P.165. 
⑤Williamson, T. Is Knowing a State Of Mind ? Mind ,1995,P.155.                  
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识①，他认为对知道状态的描述与我们对其它的心灵状态如感觉（feeling）、记忆
（remembering）、相信（believing）、希望（hoping）等的描述是一样的，可以通
过命题态度的构造来完成。由于知道是主体和命题之间的关系，知道本身是心灵
的，因此作为主体和命题关系的知道也就构成了一种心灵状态。因此要想知道某
一命题，这一命题就必须处在某一关系之中，用威廉姆森的话来说就是：“知道
本身就是一种心理关系，以至于对每个命题 P 来说，有和 P 的这种关系就是心
灵状态。因此对每个心理状态 S 来说，处于 S 中对于知道 P 是必要而充分的，
我们可以把这一主张简化为这一说法：知道是一种心灵状态”②，因此威廉姆森
持有一种反传统的关于知道本质的看法，即 
威廉姆森知识主张(WTKC)1：知道是一种心灵状态。 
在威廉姆森看来，知道并不是简单地带有心灵状态的一些因素或特征，从本
质上讲，知道本身就是一种彻底的心灵状态，这种心灵状态是一种事实性的心灵
状态。首先，知道是一种事实性（factive）态度，知道命题 P 就是主体对命题 P
有所亲知。举例来说，如果 P 是这样一个命题：今天是晴天。主体只有基于今天
是不是晴天这一事实才能知道或不知道 P 这个命题，而这种基于晴天与否的事实
是一种主体关于 P 的心灵状态，即知道或不知道 P 的心灵状态。其次，“一个命
题态度是事实性的，当且仅当一个人只把它视为真”③。知道需要命题态度的构
造来描述，那么知道就会在我们的自然语言中实现，就能给事实性的状态态度范
畴以实质内容，这一事实性在语言中典型地表现为“事实性心灵状态算子（factive 
mental state operator,，简称 FMSO）”。FMSOΦ具有下面三个特征：一， 句法上
其功能类似于动词；二，表示一个状态；三，语义上 Φ 是一个无法分析的表达
式。同时，FMSOΦ还必须满足三个条件，首先，Φ常把有生命的物体作为主语
并有“that”从句构成的词语作为宾语。其次，Φ是事实性（factive）的。最后，
“SΦSA”表明 S 持有一个以 A 为内容的命题态度 Φ。总之，用三段式推理我们
可以如此表达 FMSO： 
前提 1：如果 Φ是一个 FMSO，那么人们就能从“SΦSA”推出 A。 
前提 2：“知道”是一个 FMSO. 
                                                        
① 在威廉姆森看来，关注这一类命题知识也就代表了关注亲知知识。其认为“如果 P 是一个命题，我们不
仅把知道 P 理解为亲知 P，而且理解成知道事情是如此，事情是如此，当且仅当 P 为真”《知识及其限度》 
P 25 
② Williamson T:Knowledge and its Limits [M] London: Oxford University Press,2000:P.21. 
③ Williamson T: Knowledge and its Limits [M] London: Oxford University Press,2000,:P.34. 
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